







 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan rahmat 
dan karuniaNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai 
tugas akhir penyelesaian studi di Jurusan OLahraga Rekreasi. 
 Untuk dapat menyelesaikan skripsi ini peneliti merasa yakin tidak 
dapat berhasil tanpa dukungan berbagai pihak yang telah membantu dengan 
ikhlas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda dan Ibundaku tercinta. 
Kepada Tetehku Gigit Permani, S.AP yang telah memberikan dukungan moril 
maupun materil serta memotivasi penulis dalam perkuliahan olahraga, 
semangat terus. Kepada Istri tercinta Dwi Iryani, S.Pd atas segala bentuk 
perhatian, kebaikan dan ketulusannya dalam menemani saya di sisa waktu 
ini. 
 Secara khusus penulis juga menyampaikan terimakasih kepada: 
Bapak Dr. Abdul Sukur, S.Pd, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, Bapak Drs. Iwan Barata, M.Pd 
selaku Ketua Jurusan Olahraga Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Jakarta, Ibu Dr. Nofi Marlina Siregar, M.Pd selaku Ketua Program 
Studi Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi sekaligus Pembimbing I, Bapak 
Fajar Vidya Hartono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing II dan kepada Bapak 
Drs. Zulham, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan 
memberikan dorongan serta pengarahan kepada penulis. Serta kepada 
seluruh Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta yang 
telah membantu dalam pelayanannya hingga karya ini dapat terselesaikan. 
Terimakasih kepada staff dan tata usaha yang telah memberikan arahan 
dalam administrasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 Terima kasih kepada Ketua KSR PMI Unit Universitas Negeri Jakarta 






ini. Serta tidak lupa kepada teman-teman Olahraga Rekreasi angkatan 2008 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan 
dan bantuan serta doa sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
 Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari skripsi ini 
tidak lepas dari berbagai kekurangan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 
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